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In recent days, the trends of globalization and regionalization have become the 
two most significant traits during the evolution of the world system.  China has 
accomplished great achievements in its economic growth and comprehensive national 
power through the combination of over 30 years of open and reform policy and 
blending into the world system.  The rise of China is becoming a wildly 
acknowledged trend in global politics.  Along with the increasing country power of 
China, its influence to neighboring countries has enhanced dramatically.  Southeast 
Asia is one of the most important neighboring areas of China and it has a crucial 
impact on strategic interests to China.  Research on the influence of the rise of China 
to the economy and politics in Southeast Asia contributes to a better understanding of 
China’s neighboring environment.  Also the study on this topic could provide 
academic groundwork to the continuing practice of a peaceful rise in Southeast Asia.   
This paper analyzed the effect of the rise of China in Southeast Asia through a 
political economic perspective.  First of all, it observed and studied the background 
and features of the rise of China through the theory of world system. It then 
determined the pattern and content of China’s rising affect in Southeast Asia.  It also 
discussed this influence in two perspectives, one was through regional economy and 
the other one was through regional international politics.   
Because of the coexistence of globalization and regionalization in the world 
system, China gave priority to a peaceful rise. The rise of China is a comprehensive 
rise in economy, culture, politics, technology and military.  At the present stage, the 
rise of China is an ongoing process rather than a complete result.  Based on 
knowledge, the paper suggests the rise of China has an impact on the development of 
the regionalism in Southeast Asia in three different levels.  From the economic 
perspective, the rise of China promotes the integration of Southeast Asia.  From the 













powers of the world to Southeast Asia. Hence it facilitates the integration of the 
Southeast to Asia-pacific levels.  
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东南亚地区国际关系发展的内容与形式有着重要的影响，“在 20 世纪 90 年代之
后，该区域的国际关系至少部分是由中美关系所决定的。在更大一点的亚太范围
内，则是由美国、中国和日本三个大国的关系决定东南亚区域国际关系的主要内
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